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58, BRENSELSFORSYNINGEN 1943-44. 
6. Valg av reoisor. A/S Revisjon ble gjenvalgt som selskapets revisor 
for 1943. 
Arsmete ble holdt umiddelbart etter representantmøte. Etterat 
års m e 1 ding og -re g n, skap for 1942 var referert ble de av styret 
og representantskapet foreslåtte lov forandringer behandlet 
(jfr. Medcl. fra D~t Norske Myrselskap nr. 1 for i år). De foreslåtte 
forandringer ble enstemmig vedtatt. _Lov,ene vil bli tatt inn i sin 
helhet her i tidsskriftet. 
Som medlemmer av representantskapet ble valgt: 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun. 
Skogdirektør K. SØrhuus, Oslo. 
Godseier Johan E. Mellbye, Nes, Hedmark. 
Ingeniør E. Cappelen Knutsen, Borgestad. 
Konsulent Knut Vethe, Asker. 
Gårdbruker Hans Flaten, Fåberg. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
For de 6 førstnevntes vedkommende er det gjenvalg, mens sist- 
nevnte er ny representant, valgt for resten av avdøde fylkesagronom 
Aaslands funksjonstid. 
De øvrige representanter er: 
Ingeniør Hj. Kielland, Lillestrøm. 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Ingeniør Per Schønning, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Ved årsmøtets avslutning rettet professor Korsmo en takk til 
myrselskapets formann, styre og funksjonærer 
1
for utmerket arbeide 
i det år som var gått. 
Brenselstorsynlngen 1943-  44. 
Statsgaranti for avsetning av brenntorv. 
Staten har for kommende driftstermin stilt garanti for avset- 
ning av inntil 150,000 kbm maskintorv samt stikktorv som blir til- 
virket etter pålegg fra det offentlige.· Garan tien vil etter nærmere 
bestemmelser, fastsatt av Landbruksdepartementet, omfatte den del 
av årets produksjon som ikke har funnet avsetning innen 1. april 
1944. Produsenter som ønsker garanti, må innen 1. juli 1943 ha inn- 
sendt søknad til Landbruksdpartementet, Kontoret for Innenlandsk 
Brensel, Victoria Terrasse 1, Oslo, med oppgave over antatt produk- 
sjon i 1943, samt opplysning om fra hvilke distrikter (jernbane- 
stasjon eller kai) torven blir sendt. Statens overtagelse av ikke 
omsatt torv vil finne sted til maksimalpris fratrukket 5 pst. 
SØknadsiskjema og nærmere opplysninger fås ved henvendelse 
til Kontoret for Innenlandsk Brensel. 
